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（1）中野区教育委員会後援：第 3 回図書館講演会「いわむらかずお：私の絵本と自然とこども」11 月 19 日
（2）中野区後援：こども学区民公開講座「こどもの育ちを考える」林隆嗣、他講師：12 月 11 日
2．子ども教育部保育園・幼稚園分野「研修」（参加者：区立保育園、区内指定管理者園および私立保育園職員）
日　時 講 師 名 研修名 会　　　場 参加人数



























中野区役所第 8 会議室 28 名































告等　平成 24 年 6 月本学キャンパスにて開催予定
